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GEORGE Fox DNIVERSin 
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RVIC 2006 VOLLEYBALL 
NOITHW~Sl CONfEIENCE 
MEGAN CORNELIUS 
DS/L 5-4 Fr. 
Philomath, Ore. 
6 SARAH CROSSFIELD 
RS 5-10 Fr. 
Pomeroy, Wash. 
11 CASSANDRA WOODS 
MB/RS 5-11 Jr. 
Clatskanie, Ore. 
- JENNIFER AYERS 





2006 VOLLEYBALL PLAYERS & COACHES 
2 SARAH BURKEY 
DS/L 5-1 Fr. 
Albany, Ore. 
7 ASHLEY SHELLER 
OH/DS 5-8 So. 
Gresham, Ore. 
12 HOLLY HUTCHINSON 








3 KARIN PHILLIBER 
OH/DS 5-7 Sr. 
Battle Ground, Wash. 
8 JENNIFER PANICO 
OH 5-9 Fr. 
Phoenix, Ariz. 
13 ASHLIE KEIMIG 
DS 5-8 So. 
The Dalles, Ore. 
4 ELIZABETH ANDERSON 
MB 5-10 Jr. 
Sherwood, Ore. 
9 WHITNEY KOLB 
OH 5-16 Jr. 
Jefferson, Ore. 
14 NIKI McCORKLE 
MB 5-10 Jr. 
Seattle, "Wash. 
S AMYKNIGHT 
S 5-8 Jr. 
Yakima, Wash. 
10 LANI RASMUSSEN 
s 5-6 Fr. 
San Jose, Calif. 
15 NATALIE PICKETT 
MB 6-0 So. 
Albany, Ore. 
We Support the Bruins 
COUNTRY. 
Insurance a Financial services 
Michael C. Rogers 
Agent since 1997 
616 NE Baker Stret 
McMinnville, OR 97128 
(503)565-2040 • (888) 565-6799 
• 
• 
2006 VOLLEYBALL ROSTER 
No . Name Pos. Ht. 
• 1 Megan Cornelius DS/L 5-4 
2 Sarah Burkey DS/L 5-l 
3 Karina Philliber OHIDS 5-7 
4 Elizabeth Anderson MB 5-10 
iR Amy Knight s 5-8 
6 Sarah Crossfield RS 5-10 
7 Ashley Sheller OHIDS 5-8 
8 Jennifer Panico OH 5-9 
9 Whitney Kolb OH 5-10 
10 Lani Rasmussen s 5-6 
11 Cassandra Woods MB/RS 5-11 
12 Holly Hutchinson MB 6-1 
13 Ashlie Keimig DS 5-8 
14 Niki McCorkle MB 5-10 
15 Natalie Pickett MB 6-0 
Jennifer Ayers MB 5-10 
Head Coach: Steve Grant (25th yr) 
Assistant Coaches: Linzi Stolsig (1st yr), Gina Coolen (2nd yr) 
Newberg, Oregon (20,565) Sports Info Director: 
414 N. Meridian St. 
Newberg, OR 97132 Office Phone: 
1891 Cell Phone: 
Evangelical Friends (Quaker) Home Phone: 
3,210 E-mail: 
President: Dr. David Brandt Student Assistant SIDs: 
Switchboard Phone: 503-538-8383 
University Web site: www.georgefox.edu 
ATHLETICS INFORMATION Sports Information Fax: 
Nickname: Bruins Sports Website: 
Colors: Navy Blue & Old Gold 
Affiliation (yrs): NCAA Division Ill (8th) COACHING STAFF 
Region: West Region Head Coach: 
Conference (yrs): Northwest Conference (12th) Alma Mater: 
Faculty Athletic Director: Dr. Melanie Hulbert (1st yr) GFU Record: 
Office Phone: 503-554-2745 Overall Record: 
Director of Athletics: Craig Taylor (19th yr) Office Phone: 
Office Phone: 503-554-2911 Assistant Coach: 
Associate Dir. of Athletics: Pat Bailey (9th yr) Alma Mater: 
Office Phone: 503-554-2914 Assistant Coach: 
Sr. Women's Administrator: Becky Ankeny (3rd yr) Alma Mater: 
Office Phone: 503-554-2146 
Athletics Secretary: Patty Findley (1Oth yr) TEAM INFORMATION 
Office Phone: 503-554-2910 Home Court (capacity): 
Ath. Training Ed. ProgramDir.: Karen Hostetter (7th yr) 
Office Phone: 503-554-2922 2005 Overall Record: 
Head Athletic Trainer: Dale Isaak (12th yr) 2005 NWC Record: 
Office Phone: 503-554-2916 2005 Post-Season: 
Assistant Athletic Trainer: Byron Shenk (17th yr) Letterwinners Back/Lost: 
Office Phone: 503-554-2912 Starters Back/ Lost: 
Athletics Fax: 503-554-3864 
• r.C~R~E~D~ITS~,----------------------------------, 
Writing, Editing & Design: Blair Cash, GFU Sports Information 
Additional Design: Brandon Buerkle, Vineyard Graphics 
Action Photos: Kirk Hirota Photography, Spokane, Wash. 
Head Shots: GFU Marketing & Communications 
Printing: Vineyard Graphics, Newberg, Ore. 
Yr./El. Hometown (HS/Previous School) 
Fr./Fr. Philomath, Ore. (Philomath) 
Fr./Fr. Albany, Ore. (SouthAlbany) 
Sr./Sr. Battle Ground, Wash. (Bethell Clark C) 
Jr./Jr. Sherwood, Ore. (Westside Christian) 
Jr./Jr. Yakima, Wash. (A. C. Davis) 
Fr./Fr. Pomeroy, Wash. (Pomeroy) 
So./ So. Gresham, Ore. (Sam Barlow) 
Fr./Fr. Phoenix, Ariz. (Pinnacle) 
Jr.! Jr. Jefferson, Ore. Qefferson Christian) 
Fr./Fr. San Jose, Calif. (Valley Christian) 
Jr./Jr. Clatskanie, Ore. (Clatskanie) 
Fr./Fr. Ephrata, Wash. (Ephrata) 
So./ So. The Dalles, Ore. (The Dalles-Wahtonka) 
Sr./Jr. Seattle, Wash. (Seattle Christian) 
So./ So. Albany, Ore. (WestAlbany) 
So./ So. Jefferson, Ore. Qefferson/Portland CC) 





Stephen Saavedra (2nd yr) 
Jaime Hudson (2nd yr) 
Adam Peaker (2nd yr) 
Todd Harlow (1st yr) 
503-554-3864 
gfubruins.com 
Steve Grant (25th yr) 
Biola '69 
507-314 (.618), 24 yrs 
507-314(.618), 24yrs 
503-554-2920 
linzi Stolsig (1st yr) 
George Fox '06 
Gina Coolen (2nd yr) 
George Fox '05 
Wheeler Sports Center I 
Miller Gym (2,750) 
12-11 (.522) 
7-9 (.438), 5th (tie) 
none 
8/7 
3/3 + L 
DATE DAY OPPONENT LOCATION TIME 
September 
I Fri. # vs. Whitman College Tacoma, Wash . II a.m. 
Fri. # vs. Pacific Lutheran University Tacoma, Wash. 5p.m. 
2 Sat. # at University of Puget Sound Tacoma, Wash. II a.m. 
2 Sat. # vs. State University of New York-Brockport Tacoma, Wash. 3 p.m. 
8 Fri. + vs. Chapman University Claremont, Calif. II a.m. 
8 Fri. + vs . Pomona-Pitzer Colleges Claremont, Calif. 3:45p.m. 
9 Sat. + vs. Whittier College Claremont, Calif. 11:15 a.m. 
9 Sat. + at Claremont-Mudd-Scripps Colleges Claremont, Calif. 3:45p.m. 
13 Wed. * at Lewis & Clark College Portland, Ore. 7p.m. 
15 Fri. * UNIVERSITY OF PUGET SOUND Newberg, Ore. 7p.m. 
16 Sat. DIXIE STATE COLLEGE Newberg, Ore. 1 p.m. 
16 Sat. UNIVERSITY OF LA VERNE Newberg, Ore. 7p.m. 
22 Fri. * at Whitman College Walla Walla, Wash . 7p.m. 
23 Sat. * at Whitworth College Spokane, Wash. 3 p.m. 
29 Fri. * LINFIELD COLLEGE Newberg, Ore. 7p.m. 
30 Sat. * PACIFIC UNIVERSITY Newberg, Ore. 7p.m. 
October 
6 Fri. * at Willamette University Salem, Ore. 7p.m . 
7 Sat. * PACIFIC LUTHERAN UNIVERSITY Newberg, Ore. 7p.m. 
11 Wed. * LEWIS & CLARK COLLEGE Newberg, Ore. 7p.m. 
13 Fri . * at University of Puget Sound Tacoma, Wash. 7p.m. 
14 Sat. NORTHWEST CHRISTIAN COLLEGE Newberg, Ore. 7p.m. 
20 Fri. * WHITMAN COLLEGE Newberg, Ore. 7p.m. 
21 Sat. * WHITWORTH COLLEGE Newberg, Ore. 6p.m. 
27 Fri. * at Linfield College McMinnville, Ore. 7p.m . 
28 Sat. * at Pacific University Forest Grove, Ore. 7p.m. 
November 
3 Fri. * WILLAMETTE UNIVERSITY Newberg, Ore. 7p.m. 
4 Sat. * at Pacific Lutheran University Tacoma, Wash. 7p.m. 
9-11 Thur.-Sat . NCAA D-Ill Regionals on-campus sites TBA 
16-18 Thur.-Sat. NCAA D-Ill Finals Salem, Va. TBA 
(Host: Old Dominion Athletic Conference) 
# - Puget Sound Invitational, Tacoma, Wash. 
+ - Pacific Coast Classic, Claremont, Calif. 
*-Northwest Conference game 
Home games in BOLD CAPS I All times listed are Pacific Time and subject to change 
BRUIN ATHLETIC ASSOCIATION Fall 200& Members 
Dave & Pat Adrian Chad & Valerie Fensler Todd & Traci Jagels Samuel & Geraldine Morse Sharon Smith 
Hal & Audrey Adrian Bill & Ruth Field Lois Jones Chad Neeley Jon & Sheryl Strutz 
Jay & Janelle Adrian Maurice & Nancy Findley Bob Jones & Linda Lee Jeff & Christy Nelson Lurae Stuart & Harry Saporta 
Rich & Flora Allen Patty Findley Brian & Tammy Keepers Charles Newkirk John Sundquist 
Harold & Betty Ankeny Bill & Susan Frisch Brian & Emily Kibby James Oshiro Mark Sundquist 
Mark & Becky Ankeny Grant & Mare! Gerke Dwight & Patti Kimberly Michael Patrick Jack & Terri Tamblyn 
Pat & Susan Bailey Steve & Kathy Grant Charlotte Krebs Vic & Sharyl Peterson Craig & Kathy Taylor 
Scott & Heidi Ball Jon & Susan Guenther Nathan & Jennifer Kuske Gary & Jean Pope Michael & Nancie Thompson 
Corey & Jill Beals Howard & Bethlin Harmon Don & Nancy Lamm Lloyd & Marilyn Pruitt Lisa Trefts 
Eric & Allyson Bell Charles & Crystal Harrell Louis & Patty Larson Scott & Julie Rader Manfred & Vicki Tschan 
Stephen Benson Frank & Lois Haskins Jake & Maurine Lautenbach Bill & Jan Rasmussen Earl & Annie Tycksen 
Marjorie Brood Del & Sandy Hayes Gerald & Margaret Lemmons Mitch & Kelleigh Ratzlaff Tim & Pam Weaver 
Bryan Burch Gail & Sue Hendricks Craig & Wanda Littlefield Arthur & Fern Roberts Harold Weesner 
Pat & Susan Casey Brian Henninger Foundation Gordon & Janelle Loewen Scott & Michelle Roberts Jon & Nancy White 
Maurice & Ellouise Chandler Larry & Tamara Herrick Long-Bell Security Resources Florence Rocks Arnold & Kay Willcuts 
City Fire - Longview Andrew Hetherington Richard & Terry Macy Michael & Valerie Rogers Matt & Kari Will cuts 
Wes Cook Gene & Betty Hocke.tt Bryce & Andrea Martin Steve & Tere Ross Keith & Eilene Williams 
Earl & Jeanette Cooper Chad & Jaliene Hollabaugh Don & Rose Mason Marvin & Mary Lou Rueck Joseph & Nancy Wilson 
Larry & Susan Craven John & Linda Holton Peter & Debbie McHugh Scott & Kerry Rueck Randy & Shelley Winston 
Leo & Abigail Crisman Bill & Diane Hopper Laura Mcintosh Donald & June Schmick Norman & Margaret Winters 
Erik & Amy Dahl Interstate Wood Products Keith & Jean Merritt Jason & Larisa Seibel Orville Winters 
Byron Debban Ridge & Barbara Ireland Don Millage Byron & Ina Shenk Mike Wirta 
Charles & Carolyn DeBell Dale & Marin Isaak Paul & Judy Miller Nigel & Polly Shockey Ron & Stacie Wolfe 
Randy & Julie Dunn Jim & Pam Jackson Ron & Melanie Mock Peter & Beth Smart Paul & Deb Worden 
Rob & Kimberly Felton Duane & Jeanette Jacobson Bob & Marcena Monroe Brad & Lisa Smith 
